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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
T o  t h e  G o v e r n o r  a n d  M e m b e r s  a f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  
A s s e m b l y :  
T h e  1 9 7  4  f i s c a l  y e a r  w a s  o n e  o f  s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  a n d  g r o w t h  
f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  C o m p a r i n g  s e l e c t e d  s t a -
t i s t i c s  t o  1 9 7 3 - 7 4 ,  w e  f i n d  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  O u r  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  r o s e  f r o m  $ 3 6 0 , 8 9 6 . 0 0  t o  $ 5 9 7 , 6 9 6 . 0 0 .  
2 .  O u r  f u n d s  f r o m  f e d e r a l  a n d  o t h e r  s o u r c e s  : : U c r e a s e d  f r o m  
$ 3 4 0 , 7 6 3 . 0 0  t o  $ 7 2 7 , 5 5 5 . 0 2 - - - a n  a m o u n t  w h i c h  p l a c e s  o u r  
a g e n c y  s e c o n d  i n  t h e  n a t i o n  a m o n g  s t a t e  a r t s  a g e n c i e s  i n  
t o t a l  d o l l a r s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t : s .  
3 .  E x p o s u r e s  t o  A r t s  C o m m i s s i o n  s p o n s o r e d  p r o g r a m s  r o s e  f r o m  
a p p r o x i m a t e l y  1 . 1  t o  2 . 2  m i l l i o n .  
4 .  O u r  p r o g r a m s  r e a c h e d  3 5  c o u n t i e s  i n  1 9 7 3 - 7  4  a n d  4 0  i n  
1 9 7 4 - 7 5 .  
M a j o r  n e w  p r o g r a m s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  a n d  o l d  o n e s  e x p a n d e d ,  
d u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r  t o  h e l p  b r i n g  m o r e  o f  t h e  a r t s  t o  m o r e  o f  
t h e  p e o p l e .  P r o j e c t  T A P ,  a n  i n t e n s i v e  a r t s - i n - e d u c a t i o n  p r o g r a m  
s e r v i n g  p o r t i o n s  o f  C h e s t e r ,  Y o r k  a n d  L a n c a s t e r  c o u n t i e s ,  w a s  
p r a c t i c a l l y  d o u b l e d  i n  s c o p e  t h a n k s  t o  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  E l -
l i o t t  W h i t e  S p r i n g s  F o u n d a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s  a n d  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s .  P r o j e c t  A I M ,  a  c o m m u n i t y  a r t s  
p r o g r a m  f u n d e d  t h r o u g h  a  s p e c i a l  E m e r g e n c y  S c h o o l  A i d  A c t  
g r a n t  f r o m  H E W  w a s  b e g u n  i n  G r e e n w o o d  a n d  S a l u d a  c o u n t i e s .  
A  s t a t e - w i d e  p r o g r a m  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  c o -
o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  t h e  A g i n g .  
A n  I n t e r - M u s e u m  p r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  t o  e n c o u r a g e  a n d  s u p -
p o r t  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  a m o n g  o u r  s t a t e ' s  m u s e u m s .  O u r  f i l m  a n d  
m e d i a  p r o g r a m  w a s  g r e a t l y  e x p a n d e d  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a  
f u l l y  e q u i p p e d ,  1 6  m i l l i m e t e r  e d i t i n g  s t u d i o  f o r  u s e  b y  i n d e -
p e n d e n t  f i l m m a k e r s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h e a s t ,  a n d  b y  t h e  
a d d i t i o n  o f  s e v e r a l  n e w  p r o g r a m  c o m p o n e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
y e a r  s a w  t h e  c o n t i n u e d  g r o w t h  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  s u c h  w e l l -
e s t a b l i s h e d  C o m m i s s i o n  p r o g r a m s  a s  S C O R E  ( S o u t h  C a r o l i n a  
O p e n  R o a d  E n s e m b l e ) ,  A r t i s t s - i n - t h e - S c h o o l s ,  A R T S  T r u c k ,  A r t s -
i n - P r i s o n s ,  t h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  a n d  o t h e r s .  
T h i s  o r d e r e d  g r o w t h  e n a b l e d  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  m o v e  a  
s t e p  c l o s e r  t o  m e e t i n g  o u r  t h r e e  s t a t e d  l o n g  r a n g e  g o a l s ,  w h i c h  a r e :  
I .  T o  m a k e  t h e  a r t s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  
i n  o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  
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II. To insure that each citizen who is not currently experienc-
ing (either as producer/participant or as audience/viewer) 
the so-called "fine arts" shall have the opportunity to ex-
pand his arts awareness, understanding and appreciation. 
Further, to insure that all citizens regardless of geographical 
location, financial or social condition, age, race or special 
circums,tances (incarceration in penal ins,tituitions, med-
ical facilities, etc.) shall have the opportunity to partici-
pate in and/ or view quality programs. 
III. To support those South Carolina citizens who are actively 
involved in the arts as creators, participants or audiences 
and to provide quality, professional arts resources to the 
state. 
Although we are making progress toward these goals, their 
accomplishment still eludes us. The arts are not an "integral 
part" of all our educational programs (,although they have be-
come, in many schools, an accepted and valued addition to the 
traditional curriculum). All citizens, regardless of economic and/ or 
other limitations do not have the opportunity to participate in 
and/or view quality arts programs." (Although thousands of South 
Carolinians, as as result of Arts Commission programs and grants, 
had these experiences for the first time during 197 4-75). And, 
finally, we are not yet able to adequately support those South 
Carolina citizens who are already involved in the arts. (Although 
this support is steadily rising from year to year). Much remains 
to be accomplished if the South Carolina Arts Commission is 
going to truly serve the arts needs of our state. And much will be 
accomplished. Given the dynamic leadership of our Commission 
members, the diligence and dedication of our staff, and the con-
tinued support of our Governor and the members of the General 
Assembly, this agency will become an ever increasing factor in 
the improvement of the quality of life for all of our citizens. 
With a deep feeling of gratitude for the support of our Gov-
ernor and the General Assembly, a sense of pride in our past 
accomplishments and a dedication to future achievements, we 
present the 197 4-75 annual report of he South Carolina Arts 
Commission. 
TERRELL L. GLENN 
Chairman 
RICK GEORGE 
Executive Director 
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C O M M I S S I O N E R S  
T e r m  E x p i r e s  
T e r r e l l  L .  G l e n n ,  C o l w n b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 5  
G w e n d o l y n  S .  M c C a l l ,  E a s l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 5  
S t e v e  M c C r a e ,  F o r t  M i l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 5  
J o h n  A c o r n ,  P e n d l e t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 6  
C l a r e n c e  A d d i s o n ,  C l e m s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 6  
F r a n k l i n  W e s t ,  F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 6  
D o n a l d  G i l l i s ,  C o l w n b i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 7  
R o b e r t  E .  M a r v i n ,  W a l t e r b o r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 7  
D o u g l a s  A .  S m i t h .  G r e e n v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 7  
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Dianne P. Davis, Secretary 
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A R T S - I N - E D U C A T I O N  
T h e  A r t s - i n - E d u c a t i o n  D i v i s i o n  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e s  i t s e l f  t o  
d e s i g n i n g ,  a d m i n i s t e r i n g ,  a n d  f u n d i n g  a r t s  p r o g r a m s  a n d  p r o j e c t s  
i n  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
A r t i s t s - i n - t h e - S c h o o l s  c o n c e p t  u t i l i z e d  b y  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
p l a c e s  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  t o  s t i m u l a t e ,  e n e r g i z e ,  
a n d  f a c i l i t a t e  u n i q u e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  a n d  t e a c h -
e r s .  T h r o u g h  c l o s e  w o r k i n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  a r t i s t ,  s t u d e n t s  
w i t n e s s  f i r s t - h a n d  t h e  t o t a l  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  c o m m i t m e n t  
a n  a r t i s t  m a k e s  t o  h i s  o r  h e r  a r t .  T h r o u g h  f u n d i n g  f r o m  t h e  s t a t e ,  
t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t : s ,  a n d  l o c a l  s o u r c e s ,  p r o -
g r a m s  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l s  f o r  a  f r a c t i o n  o f  t h e  a c t u a l  
c o s t .  
T h e  A r t i s t / C r a f t s m a n - i n - R e s i d e n c e  P r o g r a m  p l a c e d  a  p r o f e s -
s i o n a l  a r t i s t ,  a  s c u l p t o r ,  i n  r e s i d e n c e  i n  J a s p e r  C o u n t y  a n d  a  p r o -
f e s s i o n a l  c r a f t s m a n ,  a  p o t t e r ,  i n  r e s i d e n c e  i n  E a s l e y ,  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  w h e r e  t h e y  m a i n t a i n e d  o p e n  s t u d i o s ,  t a u g h t  c l a s s e s ,  h e l d  
t e a c h e r  w o r k s h o p s ,  a n d  w o r k e d  w i t h  i n t e r e s t e d  a r e a  r e s i d e n t s .  
E a c h  s i t e  a l s o  h a d  a  s e r i e s  o f  v i s i t i n g  a r t i s t s  a n d  a p p r o x i m a t e l y  
2 , 5 0 0  s t u d e n t s  w e r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  w o r k s h o p s  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .  
T h e  F i l m m a k e r s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  e m p h a s i z e d  s u s t a i n e d  
f i l m  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r  f o r  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  i n  S p a r t a n b u r g  H i g h  S c h o o l ,  A i r p o r t  H i g h  
S c h o o l  a n d  A l c o r n  M i d d l e  S c h o o l  i n  C o l u m b i a ,  a n d  R i v e r v i e w  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  F o r t  M i l l .  T h e  p r o g r a m  p r o v i d e d  s e t - u p s  
o f  S u p e r - 8  e q u i p m e n t  o n  l o a n ,  f u n d s  f o r  f i l m  s u p p l i e s  a n d  p r o c -
e s s i n g ,  t u i t i o n  f o r  a  t e a c h e r / c o o r d i n a t o r  t o  a t t e n d  a  s p e c i a l  s u m m e r  
c o u r s e  i n  N e w  Y o r k ,  i n s t r u c t i o n  b y  v i s i t i n g  p r o f e s s i o n a l  f i l m m a k -
e r s ,  a n d  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  b y  t h e  C o m m i s s i o n ' s  A r t s - i n - E d u c a -
t i o n  F i l m m a k e r - i n - R e s i d e n c e .  A p p r o x i m a t e l y  6 0 0  s t u d e n t s  p a r t i c i -
p a t e d  i n  t h i s  p r o g r a m  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  
T h e  P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  p l a c e d  p r o f e s s i o n a l  p o e t s - i n -
r e s i d e n c e  f o r  o n e  o r  m o r e  w e e k s  i n  3 8  s c h o o l s  f o r  a  t o t a l  o f  6 0  
w e e k s  t o  v i t a l i z e  l a n g u a g e  a s  a  t o o l  f o r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c r e -
a t i v e  e x p r e s s i o n .  S t u d e n t  w o r k  w a s  p u b l i s h e d  i n  a  s t a t e w i d e  a n -
t h o l o g y ,  D O N U T  I N  A  B O X ,  a n d  a  p o e t r y  f e s t i v a l  w a s  h e l d  i n  
C o l u m b i a  f o r  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s .  T h r o u g h  t h i s  p r o g r a m ,  a p -
p r o x i m a t e l y  4 , 5 0 0  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  f i v e  w o r k s h o p s  
w i t h  a  p r o f e s s i o n a l  p o e t .  
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In-School-Concerts Program featured professional musicians who 
presented lecture-demonstrations and performances designed to ex-
pose students to various instrumentals and styles of music. Schools 
selected from a roster of instrumental, vocal, classical, and con-
temporary ensembles. Approximately 9,000 students were reached 
through 150 concerts. 
Visiting Artists Program provided professional artists from any 
area of the visual, literary, or performing arts for residences of 
one or more weeks. Approximately 4,000 students in 40 schools 
were involved in workshops lasting at least one week 
Comprehensive Arts Programs offered many South Carolina 
schools an opportunity to combine several components of the 
statewide artists-in-the-schools program to design their own com-
prehensive arts program. 
Doing the Media was an intensive film workshop program de-
signed to encourage creative filmmaking through a series of school/ 
community film workshops. Professional filmmakers were placed 
in residence in four communities for five weeks each to assist 
students and adults in making their own films and sponsoring a 
community film festival. Approximately 300 students and 250 
adults participated in the five week program. 
Cultural Exploration Program was a special Bicentennial pro-
gram which placed professional writers in residence for five weeks 
in five South Carolina communities to work with students on all 
aspects of creative writing. Approximately 500 students partici-
pated in the five-week program. Their work is reflected in the 
publication, TAPROOTS, a collection of student writings and 
photographs. 
Project TAP (Total Arts Program) is a community-school arts 
program developed by the Arts-in-Education Division of the South 
Carolina Arts Commission which was in its second year of op-
eration during 1974-75. TAP brings together many component 
programs of the S. C. Arts Commission into one Total Arts Pro-
gram, providing a variety of arts experiences for the people of 
Fort Mill, Chester Township and Lancaster County, South Caro-
lina. 
TAP is designed to give students broad exposure to the arts; 
to provide public school teachers an opportunity to further their 
education in the arrts; to develop support for the continuation of 
arts activities in the schools at all levels; to create an audience 
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f o r  t h e  a r t s  i n  t h e  p a r t i c i p a t i n g  c o m m u n i t i e s ,  a n d  t o  d e v e l o p  a  
m o d e l  f o r  c o m m u n i t y - s c h o o l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  a r t s  w h i c h  c a n  
b e  i m p l e m e n t e d  i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  
D u r i n g  t h e  1 9 7 4 - 7 5  s c h o o l  y e a r  a p p r o x i m a t e l y  1 4 , 5 0 0  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r s  i n  2 9  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d  i n  w o r k s h o p s  a n d  p e r f o r -
m a n c e s  c o n d u c t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  p o e t s ,  v i s u a l  a r t i s t s ,  m u s i c i a n s ,  
a c t o r s ,  a n d  d a n c e r s .  A r e a  r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  a p p r o x i m a t e l y  
3 0 0  c o m m u n i t y  w o r k s h o p s  c o n d u c t e d  b y  r e s i d e n t  a n d  v i s i t i n g  
a r t i s t s .  
A r t s - I n - M o t i o n  ( A I M )  i s  a n  i n t e n s i v e  c o m m u n i t y  a r t s  p r o g r a m  
s p o n s o r e d  b y  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  f u n d e d  b y  t h e  U .  S .  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  t h r o u g h  t h e  E m e r -
g e n c y  S c h o o l  A i d  A c t  (  E S A A )  g r a n t .  T h i s  p r o j e c t  w a s  o n e  o f  
e l e v e n  S p e c i a l  A r t s  P r o j e c t s  i n  t h e  n a t i o n ,  a n d  w a s  i m p l e m e n t e d  
i n  G r e e n w o o d  a n d  S a l u d a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  A r t s - I n - M o t i o n  e n -
c o u r a g e s  m o r e  p o s i t i v e  c r o s s - c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g  b e t w e e n  p e o p l e  t h r o u g h  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a r t s .  
I n  s u p p o r t  o f  t h e s e  g o a l s ,  A I M  e m p l o y e d  a  b i - r a c i a l  s t a f f  o f  e i g h t  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s ,  o n e  m u s i c i a n ,  f o u r  a c t o r s ,  t w o  p o e t s ,  a n d  o n e  
m o d e m  d a n c e r - w h o  l i v e d  i n  G r e e n w o o d  f o r  t h e  n i n e  m o n t h  
s c h o o l  y e a r .  T h e  a r t i s t s  w e r e  i n  r e s i d e n c e  i n  1 9  p u b l i c  s c h o o l s  
i n  G r e e n w o o d  a n d  S a l u d a ,  t e a c h i n g  c l a s s e s  a n d  l e a d i n g  t e a c h e r  
t r a i n i n g  s e s s i o n s  a n d  c o m m u n i t y  w o r k s h o p s  i n  t h e  a r t s .  I n  a d d i -
t i o n  t o  t h e  f u l l - t i m e  s t a f f ,  A r t s - i n - M o t i o n  a l s o  b r o u g h t  n u m e r o u s  
v i s i t i n g  a r t i s t s  t o  G r e e n w o o d  a n d  S a l u d a  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  
y e a r ,  
T h r o u g h  A r t s - i n - M o t i o n  a p p r o x i m a t e l y  1 2 , 0 0 0  s t u d e n t s  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e d  i n  a  c o n t i n u i n g  s e r i e s  o f  w o r k s h o p s  c o n d u c t e d  i n  
p o e t r y ,  d a n c e ,  d r a m a  a n d  m u s i c ,  a s  w e l l  a s  t h e  m a n y  w o r k s h o p s  
o f f e r e d  f o r  a r e a  r e s i d e n t s  a t  t h e  A I M  C o m m u n i t y  A r t s  C e n t e r  
i n  G r e e n w o o d .  
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CONTEMPORARY ARTS DIVISION 
The Contemporary Arts Division is concerned with expanding 
a wider variety of arts activities to a broader portion of the state's 
population. Included within this broad objective is developing 
new audiences for the arts, reaching special interests groups, pre-
senting new or not commonly accepted art forms to the public, 
and enhancing the average South Carolinian who is exposed to 
the arts. 
THE ARTS TRUCK, a mobile art studio, has been in opera-
tion for two years. The trailer is usually stationed in a community 
for a two-week period and is equipped with complete art fa-
cilities, equipment, supplies and a staff of three artists. During 
each residency the artists provide a wide range of activities for 
people who do not normally have access to art programs and 
teachers. In 197 4-1975, the Arts Truck reached 30 South Caro-
lina communities. Due to the success of this program, federal 
funds were provided for the operation of a second truck for the 
coming year. 
THE COMMUNICATIONS CENTER, a Charleston based me-
dia center, utilizes the skills of two artist-communicators who 
conduct video workshops for community residents who wish to 
use this tool to document their own local activities in the arts. 
The Center develops projects which can later become self-sup-
porting and exchanges video tapes and other information with 
similar projects around the country. The Center is also involved in 
assisting the Gullah basketweavers, developing a video exchange 
between school children in different parts of the country with 
Charleston children, and recording local arts events and activities 
on video tape. The Center staff has also been instrumental in the 
publication of Angel Oak, a magazine on the sea island culture 
written and compiled by students from Johns Island. Through the 
Center much has been done to preserve the rich folk culture of 
the Carolina low country. 
THE HERITAGE SERIES was begun through the instigation 
of the Arts Commission in 1973 to professionally develop and ~ 
expand the folk arts and crafts of the northwest, tri-county Pen-
dleton District of South Carolina. This year the program con-
tinued to explore the pioneer music, home crafts, and folk culture 
of this area utilizing professional artists skilled in these heri-
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t a g e  c r a f t s  t o  c o n d u c t  f o u r  w e e k e n d  w o r k s h o p s  a t  C l e m s o n  f o r  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  o n e  f o r  a d u l t s .  T h e  p r o j e c t  w a s  l o c a l l y  
c o o r d i n a t e d  b y  t h e  P e n d l e t o n  D i s t r i c t  H i s t o r i c  &  R e c r e a t i o n  C o m -
m i s s i o n  w i t h  a d d i t i o n a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  S .  C .  B i c e n t e n n i a l  
C o m m i s s i o n .  D e m o n s t r a t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n  w e r e  g i v e n  i n  s u c h  
t h i n g s  a s  b a s k e t w e a v i n g ,  c h a i r  c a n i n g ,  n a t u r a l  d y e i n g ,  q u i l t i n g ,  
c a r d i n g  a n d  s p i n n i n g ,  g u i t a r ,  b a n j o ,  d u l c i m e r ,  b a g p i p e ,  f o l k  s o n g s  
a n d  f o l k  d a n c i n g ,  w o o d  c a r v i n g ,  p o t t e r y ,  c a n d l e  m a k i n g ,  a n d  
m o r e .  
T H E  B I C E N T E N N I A L  F O L K  A R T S  S U R V E Y  i n v o l v e d  t h e  
u s e  o f  a  f o l k  a r t s  s p e c i a l i s t  t o  s e e k  o u t  l o c a l  t a l e n t  i n  t r a d i t i o n a l  
c r a f t s  a n d  a r t  f o r m s .  T h r o u g h  e x t e n s i v e  p u b l i c i t y  a n d  t r a v e l ,  a  
v a s t  l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o l k  a r t i s t s  ( m o s t l y  m u s i c i a n s  a n d  
c r a f t s m e n )  w a s  c o l l e c t e d  a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  l a r g e r  s u r v e y  
c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  
T H E  A R T S - I N - T H E - P R I S O N S  P R O G R A M  i s  s t r u c t u r e d  t o  p r o -
v i d e  m e a n i n g f u l  a r t s ·  a c t i v i t i e s  w i t h i n  c o r r e c t i o n a l  ~nstitutions 
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S .  C .  D e p a r t m e n t  
o f  C o r r e c t i o n s ,  t h e  p r o g r a m  o p e m t e d  S O  p r o g r a m  c o m p o n e n t s  
i n  s i x t e e n  d i f f e r e n t  i n s t i t u t i o n s  f r o m  t h e  p i e d m o n t  t o  t h e  c o a s t  
( w i t h  m o s t  a c t i v i t y  c e n t e r e d  a t  t h e  c e n t r a l  f a c i l i t i e s  i n  t h e  C o -
l u m b i a  a r e a ) .  A p p r o x i m a t e l y  6 , 0 0 0  i n d i v i d u a l  " e x p o s u r e s "  t o  t h i s  
p r o g r a m  w e r e  m a d e  d u r i n g  t h e  p r o g r a m  y e a r  i n  c l a s s e s  t h a t  i n -
c l u d e d  p a i n t i n g ,  d r a w i n g ,  p r i n t m a k i n g ,  s c u l p t u r e ,  p o t t e r y ,  d r a m a ,  
p o e t r y  a n d  m u s i c .  T h e  P r i s o n s  p r o g r a m  i n c l u d e d  m a n y  s h o r t -
t e r m  w o r k s h o p s  f o r  f o u r - o r  e i g h t - w e e k  s e r i e s ,  b u t  a l s o  p r o v i d e d  
o n g o i n g  d a i l y  c l a s s e s  i n  o p e n  s t u d i o s  a t  a  f e w  i n s t i t u t i o n s  w h e r e  
t h e  g r e a t e s t  r e s u l t s  w e r e  e v i d e n c e d .  T h i s  e x p o s u r e  t o  t h e  a r t s  
p r o v i d e d  a  b e g i n n i n g  f o r  s e r i o u s  v o c a t i o n a l  a r t s  l e a r n i n g  t o  s o m e  
a n d  a  c r e a t i v e  p a s t i m e  t o  o t h e r s ,  b u t  e n h a n c e d  t h e  q u a l i t y  o f  
l i f e  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  t o  a l l  t h r o u g h  m u r a l s ,  e x -
h i b i t s ,  a n d  p e r f o r m a n c e s .  
T H E  A R T S - F O R - E L D E R S  P R O G R A M  s p o n s o r e d  b y  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  C e n t e r  f o r  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s  P r o -
g r a m m i n g  f o r  t h e  E l d e r l y ,  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n  i n  t h e  n a t u r e  o f  f u n d i n g  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  
e x t e n s i v e  s t a t e w i d e  p r o g r a m m i n g  i n  t h e  a r t s  f o r  t h e  e l d e r  p o p u -
l a t i o n  w i t h i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h i s  y e a r ,  t h e  c o m -
p l e t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h i s  p r o g r a m  w a s  t r a n s -
f e r r e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  t o  t h e  C o m m i s s i o n .  
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ALTERNATE ARTS CENTERS/YOUTH ARTS COUNCILS 
were programs developed from an interest in providing special-
ized programs for teenagers throughout the state. These programs 
were designed to provide a connection between the contemporary 
art forms of these young people and the other more traditionally 
accepted art forms. Four centers (Columbia, Georgetown, Ben-
nettsville, and Spartanburg) were funded for a planned series 
of arts events and workshops provided by the Commission with 
daily activities co-sponsored by local supervising adult organiza-
tions. 
THE MANNING A VENUE FREE STUDIO is an art studio 
and teaching facility located near the downtown area of Sumter 
and supervised by a local sculptor. The studio provides free art 
instruction and access to equipment and supplies to the residents 
of this lower-income neighborhood. It serves as a neighborhood 
arts resource providing exhibitions, workshops, and a place to 
come and be creative. Other local talented artists assist the site 
director in providing a wide variety of challenging creative ex-
periences for the young and old of this area. 
THE NEIGHBORHOOD ARTS PROGRAM after a year of 
development has become a response program to meet the con-
tinual needs of the many community and sub-community groups 
that request services, assistance, and consultation from the Arts 
Commission. The Neighborhood Arts Coordinator and the other 
staff members in this division were continually on-call to these 
groups to provide technical assistance in grantwriting for cultural 
funds, in publicity, in fundraising and in the arts. 
THE ENVIRONMENTAL RESOURCE ACTIVITIES PRO-
GRAM assisted three communities in the redevelopment of their 
urban environment by utilizing their own resources. The environ-
mental artist (architect) assisted the Colleton County Recreation 
Department in restructuring an unused city playground in Wal-
terboro making it a safe, useable play area. In Fort Mill he 
worked with the city and local citizens: to repair an eroding hill-
side by landscaping it to become a joining area between a resi-
dential neighborhood and the business district; and in Pickens 
he worked with three local agencies to begin to remodel the old 
county jail (built before 1900) into a useable facility for a history 
museum and art gallery. 
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T H E  S T A T E  A R T  C O L L E C T I O N  i S \  a n  o u t s t a n d i n g  c o l l e c -
t i o n  o f  n e a r l y  7 0  p i e c e s  o f  v i s u a l  a r t  f r o m  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  
c o n t e m p o r a r y  a r t i s t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  M a n y  s m a l l  s h o w s  w e r e  
a s s e m b l e d  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  d i s p l a y e d  i n  s p e c i a l  e x h i b i t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  i n c l u d i n g  a  n o t e w o r t h y  e x h i b i t  o f  o v e r  h a l f  
o f  t h e  c o l l e c t i o n  a t  t h e  n e w  A n d e r s o n  A r t s  C e n t e r .  S m a l l e r  g r o u p -
i n g s  o f  s c u l p t u r e ,  p a i n t i n g ,  p r i n t s ,  a n d  p h o t o s  w e r e  e x h i b i t e d  i n  
p u b l i c  f a c i l i t i e s  a n d  s t a t e  o f f i c e s .  T h e s e  e x h i b i t i o n s  l e d  t o  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  a  s i z e a b l e  f e d e r a l  g r a n t  f o r  t o u r i n g  e x h i b i t s  f o r  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  
T H E  S C A C  I N V I T A T I O N A L  E X H I B I T I O N  w a s  t h e  f i r s t  
m a j o r  o p e n  c o m p e t i t i v e  e x h i b i t  s p o n s o r e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  
a d d i t i o n a l  w o r k  f o r  t h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n .  O v e r  6 0  a r t i s t s  
f r o m  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  w e r e  c h o s e n  f r o m  o v e r  2 0 0  w h o  s u b -
m i t t e d  s l i d e s  t o  I J ' a t i o n a l l y  k n o w n  j u r o r s  i n  c o m p e t i t i o n .  F r o m  
t h e  e x h i b i t i n g  a r t i s t s '  w o r k s ,  n e a r l y  3 0  p i e c e s  w e r e  c h o s e n  f o r  
p u r c h a s e  i n t o  t h e  c o l l e c t i o n .  T h e  e x h i b i t  w a s  h e l d  a t  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y ' s  L e e  H a l l  G a l l e r y .  
T h e  f o l l o w i n g  M e d i a  P r o g r a m s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h i s  d i -
v i s i o n  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  a n d  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  
t h e  P r o f e s s i o n a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  f o r  c o o r d i n a t i o n  t o -
w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  p r o g r a m  y e a r :  
T H E  R E G I O N A L  F I L M  E D I T I N G  S T U D I O  i s  a  f a c i l i t y  m a d e  
a v a i l a b l e  f o r  u s e  b y  c r e a t i v e  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s  f r o m  t h e  
s o u t h e a s t e r n  r e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  U s e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  
b y  S o u t h  C a r o l i n a  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s  d u r i n g  t h i s  y e a r ,  i t  
h a s  a s  i t s  m a i n  r e s o u r c e  a n  e i g h t - p l a t e  S t e e n b e c k  e d i t i n g  m a c h i n e  
f o r  c r e a t i v e  e d i t i n g  a n d  p r o f e s s i o n a l  c r a f t s m a n s h i p  o f  t h e  1 6 m m  
f i l m .  
T H E  Y O U N G  F I L M M A K E R S  F E S T I V A L  w a s  h e l d  f o r  t h e  
s e c o n d  t i m e  t h i s  y e a r  a s  a n  a n n u a l  c o n v o c a t i o n  o f  y o u n g  p e o p l e  
i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  t h e i r  o w n  f i l m s ,  s h o w i n g  t h e m  t o  a  l a r g e  
a u d i e n c e  o f  t h e i r  p e e r s ,  a n d  l e a r n i n g  m o r e  a b o u t  c i n e m a  t e c h -
n o l o g y .  T h e  s p r i n g  c o n f e r e n c e  d r e w  a  r e c o r d  a t t e n d a n c e  o f  o v e r  
f o u r  h u n d r e d  p a r t i c i p a n t s  f r o m  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
Y O U T H  F I L M  P R O D U C T I O N  G R A N T S  a r e  g i v e n  t o  y o u n g  
p e o p l e  a s  a  m e a n s  o f  e n c o u r a g i n g  t h e i r  i n t e r e s t  i n  f i l m m a k i n g  
t h m u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h e  S u p e r  S m m  f i l m .  T h e s e  s m a l l  g r a n t s  
w e r e  g i v e n  b a s e d  u p o n  i n t e r e s t  a n d  q u a l i t y  o f  p a s t  w o r k  t o  a  
1 5  
widely geographically disbursed group of teenagers and primary 
grade students. 
FILM LOAN/FILM EQUIPMENT LOAN PROGRAMS were 
developed to encourage wider viewing and participation in mak-
ing of films. The Film Loans were arranged to enhance the pub-
lic's knowledge and appreciation of the short creative film. The 
Equipment Loans provided Super 8mm equipment to the young 
filmmaker, and the more sophisticated 16mm professional equip-
ment to the older, more experienced independent filmmaker. 
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P R O F E S S I O N A L  A R T S  D E V E L O P M E N T  D I V I S I O N  
T h e  P r o f e s s i o n a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n ' s  a c t i v i t i e s  c r o s s  
a l l  a r t  d i s c i p l i n e s  b u t  a r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l  
a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s - t h e i r  d e v e l o p m e n t  a n d  s t a b i l i t y  
a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
T h e  E n s e m b l e  R e s i d e n c y  P r o g r a m  b r i n g s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
m u s i c  g r o u p s  o f  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  t o  g i v e  c o n c e r t s ,  c o n d u c t  
w o r k s h o p s ,  c l a s s e s ,  c l i n i c s  a n d  o t h e r  i n - s c h o o l  a c t i v i t i e s .  E a c h  
g r o u p  i s  i n  r e s i d e n c y  f o r  o n e  w e e k ,  i n  a  m i n i m u m  o f  f i v e  c o m -
m u n i t i e s .  
T h e  J a z z  R e s i d e n c y  P r o g r a m  b r i n g s  a  w e l l - k n o w n  J a z z  e n -
s e m b l e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  a  o n e - w e e k  r e s i d e n c y  i n  s c h o o l s  
a n d  c o m m u n i t i e s .  T h e  g r o u p s ,  w h i c h  h a v e  i n c l u d e d  C l a r k  T e r r y  
a n d  H i s  B a n d ,  a n d  D i z z y  G i l l e s p i e  a n d  H i s  B a n d ,  s p e n d  t w o  
d a y s  i n  a  l o c a t i o n  g i v i n g  c o n c e r t s  a n d  c o n d u c t i n g  w o r k s h o p s .  
T h e  D a n c e  T o u r i n g  P r o g r a m ,  s p o n s o r e d  j o i n t l y  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t s ,  b r i n g s  m a j o r  d a n c e  c o m p a n i e s  i n t o  c o m m u n i t i e s  f o r  r e s i -
d e n c y  p e r i o d s  o f  o n e - h a l f  t o  o n e  w e e k  e a c h .  L o c a l  c o m m u n i t i e s  
p a y  o n e - t h i r d  o f  t h e  p r i c e  o f  t h i s  p r o g r a m  w h i l e  t h e  C o m m i s s i o n  
a n d  E n d o w m e n t  e a c h  p a y  a  t h i r d .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  O p e n  R o a d  E n s e m b l e  ( S C O R E ) ,  i s  a  m o -
b i l e  t h e a t r e  c o m p a n y  c r e a t e d  t o  s e r v e  a s  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  
S t a t e  T h e a t r e .  T h e  c o m p a n y  a l s o  d o e s  l e c t u r e - d e m o n s t r a t i o n s ,  
c o n d u c t s  w o r k s h o p s ,  a n d  o f f e r s  c l a s s e s  i n  t h e  t h e a t r e  a r t s .  T h e i r  
w o r k  i s  v a r i e d ,  i n c l u d i n g  i m p r o v i s a t i o n a l  m a t e r i a l ,  o r i g i n a l  w o r k s ,  
a n d  f u l l  l e n g t h  p l a y s .  T h e y  a r e  a v a i l a b l e  f o r  p e r f o r m a n c e s  a n d  
o t h e r  s e r v i c e s  i n  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  f o r  a  s m a l l  f e e .  
C o n t e m p o r a r y  O r c h e s t r a l  M u s i c  R e n t a l ,  a l l o w s  t h e  f i v e  c o m -
m u n i t y  o r c h e s t r a s  i n  t h e  s t a t e  t o  d r a w  u p o n  p r o g r a m  f u n d s  t o  
b r o a d e n  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  m u s i c  p r o g r a m s  t o  i n c l u d e  m o r e  c o n -
t e m p o r a r y  m u s i c  b y  r e n t i n g  s c o r e s  b y  2 0 t h  c e n t u r y  c o m p o s e r s .  
T h e  T i c k e t  S u b s i d y  P r o g r a m  t h i s  y e a r  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  h u n -
d r e d s  o f  e c o n o m i c a l l y  d e p r i v e d  p e r s o n s  t o  a t t e n d  p e r f o r m i n g  a r t s  
p r o g r a m s  t h e y  w o u l d  n o r m a l l y  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  a f f o r d .  T h e  
p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  m o t i v a t e  l o c a l  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  t o  m a k e  
t i c k e t s  a v a i l a b l e  a t  l e s s  t h a n  n o r m a l  c o s t  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  e x -
t e n d  t h e  i m p a c t  o f  t h i s  p r o g r a m  a n d  a l s o  t o  b r i n g  n e w  a u d i e n c e s  
i n t o  l o c a l  a r t s  a c t i v i t i e s .  
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Dance Development is encouraged in the state through this 
program which includes a master class tour, the publication of 
a dance newsletter, development of a dance library and increased 
media coverage of dance. 
The Inter-Museum Program established through the initiative of 
South Carolina Arts Commission staff and the directors of major 
South Carolina museums has resulted in extended tours of large 
shows throughout the state and increased cooperation among the 
state's museums. 
Young Filmmakers Festival enables all young filmmakers who 
have completed films in the past year to show their films to a 
large audience. The program gives young filmmakers in South 
Carolina a chance to come together and share the excitement of 
their new works. 
The Regional Coordinator Program is designed to facilitate more 
participation in Commission programming from local communi-
ties. The Regional Coordinator assists in preparing grant appli-
cations from groups and coordinating Commission-sponsored 
activities. 
Director of Performing Musicians is a publication of all South 
Carolina musicians interested in performing for groups in the 
state. 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
S T A T E M E N T  O F  R E C E I P T S ,  E X P E N D I T U R E S  
A N D  F U N D  B A L A N C E S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 4 - 7 5  
I N C O M E  
S T A T E  A P P R O P R I A T I O N  
A d m i n i s t r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 5 5 , 1 2 4 . 8 5  
P r o g r a m m i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 4 2 , 5 7 1 . 1 5  
T O T A L  A P P R O P R I A T I O N  . . . . . . . . . . . .  .  
F E D E R A L  G R A N T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O T H E R  F U N D S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  5 9 7 , 6 9 6 . 0 0  
6 3 6 , 0 3 4 . 0 0  
9 1 , 5 2 1 . 0 2  
T O T A L  I N C O M E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 , 3 2 5 , 2 5 1 . 0 2  
E X P E N D I T U R E S  
A D M I N I S T R A T I O N  
S C H E D U L E  A  
S t a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 4 8 , 3 8 5 . 8 8  
S C H E D U L E  B  
F e d e r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  A D M I N I S T R A T I O N  
P R O G R A M M I N G  
S C H E D U L E  C  
1 4 , 8 7 3 . 7 4  
E d u c a t i o n a l  a n d  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . .  $  3 6 1 , 5 2 1 . 6 1  
S C H E D U L E D  
C o n t e m p o r a r y  A r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 4 , 8 7 3 . 7 1  
S C H E D U L E  E  
P r o f e s s i o n a l  A r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 4 3 , 8 5 8 . 8 5  
S C H E D U L E  F  
G r a n t  I n  A i d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 8 , 7 7 6 . 6 6  
T O T A L  P R O G R A M M I N G  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  
F e d e r a l  F u n d s  C a r r y o v e r  
S C H E D U L E  G  
U n e x p e n d e d  S t a t e  F u n d s  R e t u r n e d  
t o  S t a t e  T r e a s u r e r  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  A N D  
$  3 6 3 , 2 5 9 . 6 2  
$  9 2 9 , 0 3 0 . 8 3  
$  1 , 2 9 2 , 2 9 0 . 4 5  
2 6 , 2 2 1 . 6 0  
6 , 7 3 8 . 9 7  
F U N D S  B A L A N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 , 3 2 5 , 2 5 1 . 0 2  
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SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
STATE FUNDS EXPENDED 
FOR ADMINISTRATION 
FISCAL YEAR 1974-75 
SCHEDULE A 
DIRECTOR .... . . . ................... . .... . .. . . . . $ 18,179.00 
SUPPORT SERVICE 
Classified Positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,238.35 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,206.87 
Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,768.35 
Fixed Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,261.93 
Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,454.59 
Unclassified Positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,450.00 
$173,380.09 
ARTS IN EDUCATION 
Classified Positions . . ............. . ..... . .... . .. . $ 45,559.00 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,336.51 
$ 48,895.51 
CONTEMPORARY ARTS 
Classified Positions .............. . ....... .. ...... $ 34,891.67 
Contractual Service 5,399.61 
$ 40,291.28 
PROFESSIONAL ARTS 
Classified Positions ..... . .. . .... .. .... . . . ....... . $ 62,360.06 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,279.94 
$ 67,640.00 
TOTAL .. . . . ... .... . . .... . . . ...... . .............. $348,385.88 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
F E D E R A L  F U N D S  E X P E N D E D  
F O R  A D M I N I S T R A T I O N  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 4 - 7 5  
S C H E D U L E  B  
A D M I N I S T R A T I O N  
C l a s s i f i e d  P o s i t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 4 , 8 7 3 . 7 4  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
P R O G R A M M I N G  E X P E N D I T U R E S  
A R T S  I N  E D U C A T I O N  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 4 - 7 5  
S C H E D U L E  C  
A R T S  I N  E D U C A T I O N  P R O G R A M I N G  
A r t i s t - I n - R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 5 , 2 7 3 . 8 4  
C r a f t s m a n - I n - R e s i d e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 , 1 8 7 . 2 0  
F i l m m a k e r - I n - T h e - S c h o o l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 4 , 3 9 7 . 2 7  
P o e t s - I n - T h e - S c h o o l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 4 , 6 4 3 . 0 1  
T o t a l  A r t s  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0 , 3 8 6 . 7 7  
I n - S c h o o l - C o n c e r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 , 0 7 5 . 5 0  
V i s i t i n g  A r t i s t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e n e f i t  C o n c e r t  S e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i l m m a k e r s '  W o r k s h o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n s u l t a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A r t s - I n - M o t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S c a n ,  E y e  O n  T h e  A r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C u l t u r a l  E x p l o r a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 2 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 1 7 9 . 4 0  
1 4 , 8 0 5 . 6 1  
2 , 6 3 6 . 9 0  
1 , 0 8 0 . 0 0  
9 6 , 9 8 6 . 9 3  
1 2 , 3 1 9 . 0 7  
1 1 , 5 5 0 . 1 1  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 6 1 , 5 2 1 . 6 1  
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SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
PROGRAMMING EXPENDITURES 
CONTEMPORARY ARTS 
FISCAL YEAR 1974-75 
SCHEDULED 
CONTEMPORARY ARTS PROGRAMMING 
Communications Center .......... . ... .. ..... .. ... $ 8,341.82 
Environmentalist-In-Residence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,181.91 
Arts-In-Prisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,918.86 
Manning Street Free Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,021.46 
Fihn Editing Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,340.67 
Arts Truck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,320.24 
SAM Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901.14 
Fihn Festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,928.71 
Youth Fihn Production Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,340.03 
Cultural Heritage Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,461.81 
Program Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,535.93 
Intern Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928.17 
Communications Center . .. .... .. .. .. ..... . ... . . . 
Alternate Art Centers .. . . .... . ......... .. .. . .... . 
Bicentennial Folk Music .... . . . . . ... . .... . ...... . 
6,783.00 
3,369.96 
1,500.00 
TOTAL .. ... .... . . . . . .. . . .... .. .. . ... . .... .. . . . $194,873.71 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
P R O G R A M M I N G  E X P E N D I T U R E S  
P R O F E S S I O N A L  A R T S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 4 - 7 5  
S C H E D U L E  E  
P R O F E S S I O N A L  A R T S  P R O G R A M  
D a n c e  T o u r i n g  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  8 0 , 4 7 8 . 0 0  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  P r o g r a m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 , 8 0 0 . 0 0  
D i r e c t o r  o f  M u s i c i a n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 6 6 . 5 6  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
T i c k e t  S u b s i d y  P r o g r a m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 7 5 2 . 2 5  
O r c h e s t r a  M u s i c  R e n t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 0 5 . 0 0  
I n t e r  M u s e u m  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J a z z  R e s i d e n c y  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C r a f t s  E x h i b i t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i t e r a t u r e  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a n c e  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n d i v i d u a l  A r t i s t  G r a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S C O R E  (  S .  C .  O p e n  R o a d  E n s e m b l e )  . . . . . . . . . . . .  .  
N E A  P a n e l  M e e t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 , 5 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
8 , 0 2 5 . 0 0  
4 4 . 5 0  
1 , 0 8 2 . 8 0  
1 2 , 4 2 0 . 5 0  
9 8 , 9 1 5 . 6 3  
3 , 1 6 8 . 6 1  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 4 3 , 8 5 8 . 8 5  
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SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
PROGRAMMING EXPENDITURES 
FISCAL YEAR 1974-75 
Grant-in-Aid 
SCHEDULE F 
RECIPIENT GRANT AMOUNT 
Architecture and Environmental Arts 
Mayo Mac Boggs .................................. $ 350.00 
Dance 
Furman University ......................... .. ..... $ 
Civic Ballet of Greenville ................. . ....... . 
Beaufort Elementary School .................. . ... . 
Charleston Civic Ballet ...................... . ... . 
Coker College ................................... . 
Tillman-Legare Tenants Association ................ . 
Media Arts 
Converse College ................................. $ 
Gibbes Art Gallery .............................. . 
Aiken High School ................................ . 
Greenville County Museum of Art ................. . 
Greenville County Museum of Art ........... .... .. . 
Greenville County Museum of Art ....... . ......... . 
Columbia Museum of Art ................ . ... . .... . 
Greenville County Museum of Art ......... . ...... . . 
Gibbes Art Gallery .............................. . . 
Medical University of South Carolina ......... .. .. . 
Columbia Museum of Art ......................... . 
Camden-Kershaw Recreation Department .......... . 
Pat Crawford .... . ................. .. ........... . 
South Carolina Arts Foundation 
Literary Arts 
Pegasus Society .................................. $ 
Peaceweed Press ................................. . 
VVinthrop College . .. . ............ . ............... . 
Piedmont Heritage Fund ..................... . ... . 
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1,000.00 
190.00 
1,000.00 
1,500.00 
400.00 
950.00 
1,150.00 
1,850.00 
575.00 
75.00 
50.00 
100.00 
750.00 
650.00 
750.00 
575.00 
2,000.00 
245.00 
1,000.00 
1,000.00 
259.50 
1,000.00 
1,050.00 
2,500.00 
R E C I P I E N T  
G R A N T  A M O U N T  
M u s i c  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s i c  T e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . .  $  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  M u s i c  T e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  G u i l d  o f  O r g a n i s t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  G u i l d  o f  O r g a n i s t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  G u i l d  o f  O r g a n i s t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e w b e r r y  C o l l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e a u f o r t  C o u n t y  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  . . . . . . . . . . . .  .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  C h o r a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l o r e n c e  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  A r t s .  C o m m i s s i o n  . . . . . . . . . . . . . .  .  
H a r t s v i l l e  A r t s  C o u n c i l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C a r o l i n a  O p e r a  G u i l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  U n i o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  M u s i c  T e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
C h a m b e r  M u s i c  S o c i e t y  o f  G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . .  .  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  J a z z  E d u c a t o r s  . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N A A C P ,  M a n n i n g  B r a n c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l o r e n c e  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a r l e s t o n  C o n c e r t  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e a t r e  
S u m t e r  L i t t l e  T h e a t r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
T o m m y  S c o t t  Y o u n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l o r e n c e  L i t t l e  T h e a t r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i t t l e  T h e a t r e  o f  S p a r t a n b u r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A n d e r s o n  C o m m u n i t y  T h e a t r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e a t r e  o f  t h e  R e p u b l i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e c k m a n  C e n t e r  f o r  M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s  . . . . . . . . .  .  
L a u r e n s  S c h o o l  D i s t r i c t s  N o s .  5 5  &  5 6  . . . . . . . . . . . . .  .  
U S C  A r t  D e p a r t m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H a r t s v i l l e  A r t s  C o u n c i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 5  
1 , 2 0 0 . 0 0  
6 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 7 0 0 . 0 0  
3 3 5 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
1 2 4 . 0 0  
4 6 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
6 5 5 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
1 , 7 5 0 . 0 0  
3 5 5 . 0 0  
5 5 0 . 0 0  
3 5 6 . 0 0  
5 0 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
1 0 0 . 0 0  
1 7 1 . 5 0  
2 0 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
2 , 5 0 0 . 0 0  
2 5 0 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 0 . 0 0  
2 , 5 0 0 . 0 0  
4 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 2 0 0 . 0 0  
4 9 6 . 0 0  
1 , 2 0 0 . 0 0  
4 5 0 . 0 0  
1 , 9 4 8 . 6 3  
3 3 8 . 0 0  
4 7 5 . 0 0  
RECIPIENT GRANT AMOUNT 
Greenville Warehouse Theatre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
South Carolina Theatre Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haruville Arts Council 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arts Council of Spartanburg County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anderson Community Theatre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anderson Community Theatre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Visual Arts/Crafts 
USC Center for Older Americans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 
USC Art Department 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Columbia Museum of Art 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gibbes Art Gallery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 
Greenville County Museum of Art 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 
Jean McWhorter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Garden Club of South Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gibbes Art Gallery 0 . 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Columbia Museum of Art 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bamberg County Education and Recreation Agency 0 0 
Spartanburg County Art Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 
Spartanburg County Art Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gibbes Ait Gallery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Historic Columbia Foundation 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 
Florence Museum 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colleton County Schools 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Williamsburg County Recreation Department 0 0 0 0 0 0 0 0 
Truman Teed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Williamsburg County Association for the Arts 0 0 0 0 0 0 0 0 
South Carolina State College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Greenville County Museum of Art 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Clemson University, 4-H Department 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 
Multi Arts 
Foothills Arts & Crafts Guild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 
Metropolitan Arts Council 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arts Council of Spartanburg County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Junior League of Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gibbes Art Gallery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B.O.N.T., Inc. . . 0 0 0 0 0 o 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fine Aits Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jasper County Chamber of Commerce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3,000.00 
750.00 
250000 
875000 
700000 
800.00 
6,966.00 
4,568.00 
2,150.00 
3,200000 
3,600.00 
475.00 
140.00 
240.00 
2,865.00 
4,000.00 
175.00 
268.00 
140.00 
150000 
216.00 
5,000000 
2,200000 
700000 
250.00 
200.00 
427.50 
75.00 
948.55 
1,000.00 
697.00 
900.00 
1,100.00 
506.50 
748.00 
345.00 
R E C I P I E N T  G R A N T  A M O U N T  
B . O . N . T . ,  I n c .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  F o u n d a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K e r s h a w  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o r r y  C o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
C o n v e r s e  C o l l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G i b b e s  A r t  G a l l e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  B a l l e t  T h e a t r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a r l i n g t o n  A r t s  C o u n c i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 7  
6 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 5 . 0 0  
4 , 0 0 0 . 0 0  
7 0 0 . 0 0  
1 1 9 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
1 , 1 0 0 . 0 0  
5 7 8 . 4 8  
6 9 0 . 0 0  
3 5 0 . 0 0  
1 , 1 7 5 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
$ 1 2 8 , 7 6 6 . 6 6  
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
UNEXPENDED STATE FUNDS 
RETURNED TO STATE TREASURER 
FISCAL YEAR 1974-75 
SCHEDULE G 
Support Service 
Classified Positions .... . .. . .. ... ... . . . . . . . . . . .. $ 5,529.65 
Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.18 
TOTAL ..... .. .. . . .... .. ... ..... .. .. .... . $ 5,580.83 
Contemporary Arts 
Classified Positions 
Professional Arts 
Classified Positions 
1,032.33 
125.81 
TOTAL . . .. . .... .. . . .. ..... . . ........ . . . . $ 6,738.97 
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